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Thirty-Seventh Annual Cooperative Spring 
Migration And Occurrence Report 
Some serious discrepancies nearly 
always appear in the Spring Migra-
tion and Occurrence Reports that 
should be brought to the attention of 
all so that they might be reduced in 
another year. Reporters were asked to 
mark the known ones with P for per-
manent, S for summer and W for 
winter residents with all others pre-
sumably migrators. However, some 
did mark these with M. (This does 
not account for the unknown ones.) 
Two reporters from the same county, 
in some cases, did not agree in their 
markings. Some marked with P birds 
which were marked S or even M by 
others. One marked a bird with Sand 
gave a January date. One sent in a 
presumable duplicate of the first re-
port and there were several dates 
that did not agTee. 
There are still some who put dates 
by the Yellow-throated Warbler and 
none by the Yellowthroat which in-
dicates they do not know the differ-
ence. Some still report Chipping Spar-
rows in winter and probably see Tree 
Sparrows. 
This seems to add up to a consider-
able amount of guessing on the part 
of some of the reporters. (Of course, 
this statement is grossly un-fair to 
the careful observers, but it needs to 
be brought to the attention of all.) 
Probably those whG "comb" these re-
ports are able to separate the "gues-
sers" from the careful observers. 
Probably where there are more ob-
servers, the arrival dates are more 
nearly accurate. (Again, this is un-
fair to those who get put at least 
once a week or more often.) Arrival 
dates of birds of the yard are likely 
to be more nearly accurate than those 
of the water-holes and the country 
because of their observibility. Type 
and availability of habitats, of 
course, make a difference in the com-
ments on various birds. The American 
Redstart is a summer resident in 
Douglas and Lancaster Counties and 
in Dawes and Scotts Bluff Counties. 
Yet it is reported as a migrant in 
some of the intervening stations. In 
proper habitats it is undoubtedly a 
summer resident all across the state. 
Some are hard to distinguish. May-
be it would be better to just call it 
a shrike than either the Northern or 
Loggerhead-unless one is quite sure. 
Meadowlarks are almost impossible 
unless they sing. Several did report a 
January date for meadowlarks and a 
later date for either or both of the 
Eastern and Western. 
Following is a list of the partici-
pating counties, numbers of birds 
seen, those who submitted the lists, 
and any comments they made that 
might be pertinant. A single date 
means the first date the bird was seen 
whether it was permanent or a sum-
mer resident. A single date with an 
asterisk indicates the bird was seen 
only once. Double dates mean first 
and last dates of migrators, and oc-
casionally, of a bird that seemed to 
be a summer resident but might not 
be expected to be so. 
1. Adams (182) Hastings-Brook-
ing Bird Club. Burton Nelson identi-
fied the Greater Yellowlegs on Janu-
ary 1, and the Prairie Warbler, May 
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12. Though Common Grackles were 
seen January 20, the migrators ap-
peared March 23. The Painted Bun-
ting was seen by NOU members at 
the annual field trip and was reported 
in the July 1961 number of The Re-
view. The Common Raven was iden-
tified by Marie Damerell and Ellen 
Ritchey. 
2. Antelope (132) -Luella Sea-
bury. 
3. Box Butte (91) Alliance-Ann 
and John Mathisen. The Mathisens al-
so gathered data from Sheridan 
County. A few dates were added to 
their report by Doris Gates. 
4. Cass (129) Plattsmouth-Mrs. 
Paul T. Heineman and Mrs. Donald 
Wood. On April 19 there was a flock 
of approximately 200 Greater and 
Lesser Yellowlegs, mostly the Lesser 
Mourning Doves were seen January 
3, but the migrators arrived March 
20. Eastern Bluebirds are scarce and 
American Goldfinches have been very 
scarce in the last two years. Cedar 
'Waxwings have been noted every 
month of the year (over the years), 
and young have been seen in the ap-
propriate months. 
5. Dawes (56) Chadron-Doris 
Gates. 
6. Douglas (183) Omaha-R. G. 
Cortelyou, James Malkowski, Carl 
Swanson, Roger Sharpe, Mary Tre-
maine, Neva Currie, Mrs. Fred Daw-
son, Alice Rushton, and Mrs. Howard 
Holmgren. The people of Omaha use 
an area of Sarpy County and the ad-
jacent area in Iowa. 
7. Gage (146) Beatrice-Vera An-
derson; 'Wymore-Florence Patton. 
The earlier date of these two reports 
was used. Mrs. Patton reported the 
Purple Gallinule. A Brown Thrasher 
was seen January 1, but the migra-
tors came April 25. She also noted 
that there were many more White-
throated Sparrows than usual. 
8. Hamilton (137) Aurora--Mrs. 
Kermit Swanson. The duck flight was 
exceptionally heavy. They had heavy 
snows late in February so most of 
them arrived a little later than usual, 
but when the snow melted, all mar-
shes were full and the ducks moved 
in in great flocks. They had winter-
ing Common Grackles February 16, 
but the migrators came March 19. 
She reports a Pine GrosbE"ak, J anu-
ary 1-9. 
9.Harlan (100) Stamford - Mrs. 
Allie Dankers, Mrs. Allie Weare, and 
Miss Mabel Aggson. The Saw-whet 
Ow.! seen April 22 was catching in-
sects in the car lights. Mrs. Dankers 
states that she has heard their "me-
chanical, precision-like voice." 
10. Keya Paha (93) Springview-
Mrs. E. C. Logan. 
11. Lancaster (161) Lincoln-
Ralph Harrington and members or 
the Audubon Naturalists' Club. This 
report also includes parts of Saun-
ders and Cass Counties and Memphis 
Lake and Ceresco Flats. There were 
nearly daily hikes through Wyuka 
Cemetary. Mourning Doves roosted in 
large flocks throughout the winter in 
Wyuka Cemetary and a definite mi-
gratory date could not be deter-
mined. The Ye.lIow-crowned Night 
Heron identified by Mr. and Mrs. 
Harold Whitmus, Mrs. Ruth Fleming 
and Ralph Harrington was seen in 
Pioneer's Park. The Whitmus' re-
ported seeing young later in the sea-
son. 
12. Lincoln (180) North Platte-
Mr. and Mrs. Glenn Viehmeyer, Gail 
Shickley and Margaret Morton; Her-
shey - Mrs. Morris A. Cox. Vieh-
meyers reported a wintering Great 
Blue Heron near North Platte. 
Scaled Quail were planted near Lake 
Maloney. A female Calliope Hum-
mingbird was found dead at Hershey, 
April 8. Mrs. Shickley sent it to the 
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Chicago Natural History Museum 
where it was ide·ntified by Emmet R. 
Blake. The Snow Bunting was seen 
by Mrs. Shickley, also. A single bird 
remained around Lake Maloney for 
nearly two weeks. 
13. Logan (115) Stapleton-Mr. 
and Mrs. Earl Glandon. 
14. McPherson (101)-Mrs. Walter 
Bassett. She birds mostly in her yard 
and at nearby sandhill lakes in west-
ern McPherson County. May 14 she 
saw a Blue Goose-Snow Goose hybrid 
which had a white head and breast. 
The Parula vVarbler which she saw 
was a well marked male. 
15. Nemaha (142) Brownville-Mr. 
and Mrs. Rudolf Wensien; Peru-Mr. 
and Mrs. L. M. Gates; Auburn -
Mrs. B. F. Mowry and C. W. (Bill) 
Huntley. Others were Charles E. 
Wright, J. H. Alden, and Ed Yates. 
The earliest date of all three was 
taken. 
16. Platte (133) Columbus--Kate 
Armstrong. 
17. Scotts Bluff (140) Scottsbluff 
and Gering-Mrs. J. W. Brashear, 
Mrs. Alvin Vance, Mrs. Shaw R. 
Young, Mrs. Harry A. Banghart, Mrs. 
S. C. Meseraull, Mrs. Theodore Pick-
ett, Mrs. P. Cooper Ellis, Mrs. LeRoy 
Kenitz, and Mrs. Glen Hertzler. 
18. Thayer (116) Alexandria-W. 
G. Chase, George Apking, Claude 
Wiegers, and Wallace Newell of 
Powell. Alexandria State Lakes in the 
west edge of Jefferson County are 
included. 
Hi. Webster (111) Blade·n-Harold 
Turner. Brown-heade.d Cowbirds ap-
peared January 3 to February 2, but 
migration began March 25. 
LOONS and GREBES 
COMMON LOON, Lincoln (Apr.13). 
HORNED GREBE, Adams (May12), 
Lincoln (Mar. 27), McPherson (May 
13). EARED GREBE, Adams (May 
2-19), Antelope (Apr. 29), Box Butte 
(May 12), Lancaster (Apr. 27), Lin-
coln (Apr. 27), McPherson (May 13), 
Nemaha (Apr. 25). WESTERN 
GREBE, Lincoln (Mar. 16), McPher-
son (May 6), PIED-BILLED GREBE 
Adams (Mar. 27), Antelope (Apr. 
11), Cass (Mar. 29-May 6), Doug-
las (Mar. 28-May 27), Gage (Mar. 
25), Lancaster (Apr. 7), Lincoln 
(Mar. 3), Platte (Apr. 22), Thayer 
(Mar. 18). 
PELICANS and CORMORANTS 
WHITE PELICAN, Cass (May 3), 
Gage (Apr. 15), Lancaster (Apr. 22), 
Lincoln (Mar. 27), Logan (Apr. 10-
24), Platte (Apr. 22). DOUBLE-
CRESTED CORMORANT, Adams 
(May 3), Antelope (Apr. 11), Box 
Butte (Apr. 12), Cass (Apr. I-May 
6), Dawes (Apr. 13), Douglas (Mar. 
28-Apr. 28), Gage (Apr. 15), Lincoln 
(Apr. 3), McPherson (May 13), 
Platte (Apr. 6), Scotts Bluff (Apr. 
28) . 
HERONS 
GREAT BLUE HERON, Adams 
(Apr. 1), Box Butte (Apr. 12), Cass 
(Mar. 25), Douglas (Mar. 26), Gage 
(Apr. 29), Hamilton (Mar. 31), Lan-
caster (Mar. 25), Lincoln (Mar. 17), 
Logan (Apr. 28), McPherson (May 
2), Nemaha (Apr. 24), Platte (Apr. 
29), Scotts Bluff (Apr. 10), Thayer 
(Mar. 26). GREEN HERON, Adams 
(May 5), Cass (June 19), Douglas 
(May 9), Gage (Mar. 10), Hamilton 
(May 24), Lancaster (May 30), Lin-
coln (May 26), Nemaha (June 6), 
Platte (May 2). LITTLE BLUE 
HERON, Gage (Apr. 30), Nemaha 
(May 10). COMMON EGRET, Doug-
las (May 7*), Platte (May 9). 
BLACK-CROWNED NIGHT HE-
RON, Adams (Apr. 15), Dawes (Apr. 
13), Douglas (Apr. 22*), Lancaster 
(Apr. ~ 24), Lincoln (Apr. 24), Mc-
Pherson (May 6), Nemaha (Apr. 24). 
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Platte (Apr. 28), Scotts Bluff (June 
19). YELLOW-CROWNED NIGHT 
HERON, Adams (May 10), Douglas 
(May 9-June 30), Lancaster (June 
10), Platte (Apr. 29)._ LEAST BIT-
TERN, Douglas (June 2*). AMERi-
CAN BITTERN, Adams (Apr. 15), 
Antelope (Apr. 29':'), Douglas (Apr. 
11), Hamilton (Apr. 23), McPherson 
(May 13), Platte (May 9). 
SWANS, GEESE, and DUCKS 
TRUMPETER SWAN, Scotts Bluff 
(Mar. 30). CANADA GOOSE, Ad-
ams (Feb. 10), Antelope (Mar. 27), 
Box Butte (Mar. 21), Cass (Feb. 23-
June 14), Douglas (Mar. 17-Apr. 4), 
Gage (Mar. 18-24), Hamilton (Feb. 
16), Lancaster (Mar. 25), Lincoln 
(Jan. 1), Logan (Mar. 17-Apr.l), 
Nemaha (Feb. 16), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Feb. 4), Thayer (Mar. 
13), Webster (Mar. 4-25). WHITE-
FRONTED GOOSE, Cass (Mar. 21), 
Douglas (Mar. 25':'), Hamilton (Mar. 
26), Lincoln (Mar. 25-May 5), N e-
maha (Mar. 25), Platte (Apr. 1), 
Thayer (Mar. 18), Webster (Mar. 8-
18). SNOW GOOSE, Adams (Jan. 
20-Mar. 25), Antelope (Apr. 5':'), Box 
Butte (Mar. 16), Cass (Mar. 21-June 
14), Douglas (Mar. 17-Apr. 18), 
Gage (Mar. 22), Hamilton (Mar. 17), 
Lancaster (Mar. 25), Lincoln (Mar. 
14-18), McPherson (May 6), Nemaha 
(Febr. 16), Platte (Apr. 1), Thayer 
(Mar. 13), Webster (Mar. 16). 
BLUE GOOSE, Adams (Mar. 25), 
Box Butte (Mar. 21), Cass (Mal'. 
21), Douglas (Mar. 17-Apr. 15), 
Gage (Mar. 25), Hamilton (Mar. 17), 
Lancaster (Mar. 25) , McPherson 
(May 14), Nemaha (Feb. 16), Platte 
(Apr. 1), Thayer (Mar. 17), Web-
ster (Mar. 16-17). MAL L A R D , 
Adams (Jan. 1), Antelope (Feb. 1), 
Box Butte (Jan. 1), Cass (Feb. 23), 
Douglas (Feb. 21-May 27), Gage 
(Mar. 18), Hamilton (Feb. 10), Har-
lan (Feb. 15), Keya Paha (Apr. 28), 
Lancaster (Mar. 25-Apr. 18), Lin-
coln (Jan. 1), Logan (Feb. 11), Mc-
Pherson (Mar. 30), Nemaha ( Mar. 
25), Platte (Jan. 4), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 8), Webster 
(Apr. 25-May 25). GADWALL, 
Adams (Mar. 23), Antelope (Apr. 
11"'), Box Butte (Mal'. 24), Douglas 
(Mar. 25-Apr. 28), Hamilton (Mar. 
31), Harlan (Apr. 10), Lancaster 
(Mar. 25), Lincoln (Mar. 6-25, Lo-
gan (Mar. 25), McPherson (May 6), 
Nemaha (Mal'. 25), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Apr. 8-May 12), Thayer 
(Mal'. 18). PINTAIL, Adams (Feb. 
5-May 19), Antelope (Mar. 27), Box 
Butte (Mal'. 21), CilSS (Mar. 26), 
Douglas (Mal'. 17-Apr. 9), Gage 
(Mar. 25), Hamilton (Mar. 18), Har-
lan (Feb. 15), Keya Paha (Apr. 28), 
Lancaster (Feb. 17-Apr. 25), Lin-
coln (Mar. 9-Apr. 15), Logan (Mar. 
25), :\fcPherson (Mar. 30), Nemaha 
(Mar. 25), Platte (Apr. 1), Scotts 
Bluff (Mar. 31-Apr. 2), Thayer 
(Mar. 11), Webster (Mar. 15-Apr. 
18). GREEN - WINGED TEAL, 
Adams (Mar. 27-May 19), Antelope 
(Apr. 11"'), Box Butte (Mar. 31), 
Cass (Apr. 19), Gage (Mar. 18), 
Hamilton (Apr. 23), Harlan (Apr. 
8), Lancaster (Apr. 7-24), Lincoln 
(Feb. 10), Logan (Mar. 25), Nemaha 
(Mal'. 25), Platte (Apr. 14), Scotts 
Bluff (Mar. 31), Thayer (Mar. 13), 
Webster (Mar. 28-Apr. 15). BLUE-
WINGED TEAL, Adams (Mal'. 17), 
Antelope (Apr. 11), Box Butte (Apr. 
18), Cass (Mar. 20), Douglas (Mar. 
25-May 13), Gage (Mar. 25), Hamil-
ton (Mal'. ;31), Keya Paha (May 3), 
Lancaster (Apr. 7-June 24), Lincoln 
(Mar. 15), Logan (May 2), McPher-
son (Apr. 9), Nemaha (Apr. 4), 
Platte (Apr. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Mar. 18), Webster '(Apr. 
5-25). CINNAMON TEAL, Gage 
(Apr. 15), McPherson (Apr. 9). 
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AMERICAN WIDGEON, A dam s 
(Mar. 17-May 9), Box Butte (Mar. 
22), Cass (Mar. 26), Douglas (Mar. 
25-Apr. 28), Gage (Mar. 25), Hamil-
ton (Mar. 31), Lancaster (Mar. 25-
May 13), Lincoln (Mar. 17), Logan 
(May 2*), Nemaha (Mar. 25), Platte 
(Apr. 1), Scotts Bluff (Apr. 2), 
Thayer (Mar. 18). SHOVELLER, 
Adams (Jan. 21), Antelope (Mar. 27) 
Box Butte (Mar. 22), Cass (Mar. 22-
26), Douglas (Mar. 25-Apr. 28 and 
June 11), Gage (Apr. 10), Hamilton 
(Mar. 22), Harlan (Mar. 19), Lan-
caster (Mar. 25-May 13), Lincoln 
(Mar. 17-May 6), Logan (May 2*), 
McPherson (Apr. 4), Nemaha (M.ar. 
25), Platte (Apr. 1), Scotts Bluff 
(Mar. 11-18), Thayer (Mar. 18). 
WOOD DUCK, Douglas (Mar. 23-
June 30), Lincoln (Apr. 22). RED-
HEAD, Adams (Mar. 23-May 19), 
Antelope (Mar. 27), Box Butte (Mar. 
22), Douglas (Mar. 21-May 12), Gage 
(Apr. 5), Hamilton (Mar. 24), Har-
lan (Mar. 19), Lincoln (Mar. 3), Lo-
gan (May 1), McPherson (May 6), 
Nemaha (Mar. 25), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Mar. 18), Thayer 
(Mar. 12). RING-NECKED DUCK, 
Adams (Apr. 3-23), Antelope (Mar. 
27), Douglas (MIll". 21-Apr. 15), 
Gage (Apr. 5), Hamilton (Apr. 9), 
Lincoln (Mar. 17), McPherson (May 
6), Nemaha (Mar. 25), Platte (Apr. 
14), Scotts Bluff (Apr. 1), Thayer 
(Mar. 12) . CANVASBACK, Adams 
(Mar. 17-25), Antelope (Mar. 27), 
Box Butte (Mar. 21), Douglas (Mar. 
25-Apr. 16), Gage (Apr. 15), Hamil-
ton (Apr. 1), Lincoln (Mar. 17), Lo-
gan (Apr. 5), McPherson (Apr. 9), 
Nemaha (Mar. 25), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Mar. 18-Apr. 2), 
Thayer (Mar. 18). GREATER 
SCAUP, Adams (Mar. 18-27). LES-
SER SCAUP, Adams (Mar. 25 
through May), Antelope (Mar. 27), 
Box Butte (Mar. 30), Cass (Mar. 
26), Douglas (Mar. 21-Apr. 28), 
Gage (Mar. 25), Hamilton (Mar. 16), 
Harlan (Mar. 26), Lancaster (Apr. 
7-May 13), Lincoln (Mar. 6), Logan 
(Mar. 26-May 16), McPherson (May 
6), Nemaha (Mar. 25), Platte (Apr. 
14), Scotts Bluff (Mar. 18-Apr. 8), 
Thayer (Mar. 12), Webster (Apr. 5-
15). COMMON G 0 L DEN EYE, 
Adams (Jan. I-Mar. 23), Antelope 
(Feb. 1), Box Butte (Mar. 30), 
Douglas (Mar. 21-26), Lincoln (Jan. 
1), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Mar. 18), BUFFLEHEAD, Adams 
(Jan. 20-Mar. 23), Antelope (Mar. 
27), Box Butte (Mar. 24), Cass (Mar. 
26), Douglas (Mar. 25-Apr. 16), Gage 
(Apr. 5), Hamilton (Mar. 25), Har-
lan (Apr. 2), Lancaster (Mar. 25-
Apr. 18), Lincoln (Mar. 24), Logan 
(Mar. ~6), McPherson (Apr. 4) Ne-
maha (Mar. 25), Scotts Bluff (May 
10), Thayer (Mar. 18), Webster 
(Apr. 25). RUDDY DUCK, Adams 
(Apr. 2-May 21), Antelope (Apr. 22), 
Box Butte (Apr. 22), Douglas (Mal'. 
28-Apr. 22), Gage (Apr. 5), Hamil-
ton (Mar. 31), Lancaster (Apr. 7), 
Lincoln (Mar. 17), McPherson (Apr. 
9), Platte (Apr. 1), Scotts Bluff 
(May 12), Thayer (Mar. 18), HOOD-
ED MERGANSER, Cass (Mar. 24), 
Douglas (Mar. 26*), Gage (Apr. 5). 
COMMON MERGANSER, Adams 
(Jan. I-Mar. 3), Antelope (Mar. 27), 
Box Butte (Apr. 12) ,'{jass (Mar. 
26), Douglas (Jan. 31-Apr. 11), 
Hamilton (Feb. 16), Lancaster (Feb. 
17), Lincoln (Jan. I-Mar. 17), Platte 
(Apr. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Mar. 18). RED-BREASTED 
MERGANSER, Douglas (Mar. 28-
Apr. 11). 
HAWKS 
TURKEY VULTURE, Cass (Mar. 
19-June 21), Dawes (Apr. 21), Doug-
las (Mar. 23-June 9); Harlan (May 
6), Keya Paha (Jan. 29-Apr. 28), 
Lancaster (Apr. 15), Lincoln (May 
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10), Nemaha (Mar. 30), Scotts Bluff 
(Apr. 22), Thayer (Apr. 18), GOS-
HAWK, Adams (Jan. 20), Cass (Feb. 
22). SHARP - SHINNED HAWK, 
Adams (Jan. 27), Antelope (Feb. 1), 
Douglas (May 19), Lancaster (Feb. 
3), Logan (Apr. 12*), Thayer (Mar. 
13), Webster (June 1). COOPER'S 
HAWK, Antelope (Feb. 1*), Cass 
(Mar. 20-,'June 19), Hamilton (Jan. 
1), Harlan (Jan. 15), Lancaster 
(Apr. 25), Lincoln (Apr. 29), Thayer 
(Feb. 19), Webster (Mar. 4 and June 
4). RED-TAILED HAWK, Adams 
(Jan. I-May 19), Antelope (Jan. 23), 
Box Butte (Apr. 13), Cass (Mar. 19), 
Dawes (Mar. 30), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Apr. 22), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 
28) Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 
1), Nemaha (Jan. 1), Platte (May 
30), Scotts Bluff (Mar. 26), Thayer 
(Mar. H*), Webster (jan. 5). 
HARLAN'S HAWK, Webster (Mar. 
29). RED-SHOULDERED HAWK, 
Douglas (Jan. 23-June 30), Gage 
(Apr. 22). SW AINSON'S HAWK, 
Adams (Jan. I-Mar. 19), Antelope 
(Apr. 7), Box Butte (Apr. 26), Doug-
las (Mar. 28*), Hamilton (Apr. 21), 
Lancaster (Mar. 24-June 24), Lincoln 
(Apr. 16-June 30), Logan (Apr. H), 
McPherson (Apr. 2), Nemaha (J an. 
1), Platte (May 25), Thayer (Mar. 
H), Webster (Apr. 5). BROAD-
WINGED HAWK, Antelope (Jan. 1), 
Dawes (Apr. 28*), Douglas (June 
6), Lancaster (Apr. 28). ROUGH-
LEGGED HAWK, Adams (Jan. 1-
May 19), Antelope (Jan. 15), Box 
Butte (Jan. 5), Dawes (Jan. 6), 
Douglas (Jan. 2), Gage (Feb. 2), 
Hamilton (Jan. 9), Lancaster (Jan. 
14-Mar. 24), Lincoln (Jan. I-Feb. 6), 
Logan (Jan. 1), Nemaha (Mar. 13), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Apr. 
17), Webster (Jan. 16-Mar. 25). 
FERRUGINOUS HAWK, Keya Paha 
(June 23), Lancaster (Febr. 24), Lin-
coIn (Jan. I-June 10). GOLDEN 
EAGLE, Adams (Mar.), Antelope 
(Apr. H), Box Butte (Jan. 30), 
Douglas (Apr. 15':'), Lincoln (Jan. 
7), Scotts Bluff (Jan. 1), Webster 
(Feb. 15-Mar. 19). BALD EAGLE, 
Adams (Feb. 9), Box Butte (Jan. 
1), Dawes (Jan. 6), Douglas (Jan. 
27-Apr. 13), Lincoln (Jan. I-Mar. 
17), Nemaha (Jan. 23), Webster 
(Jan. H-Mar. 18). MARSH HAWK, 
Adams (Jan. I-Feb. 9), Antelope 
(Feb. 15), Box Butte (Jan. 2), Cass 
(Apr. 7), Douglas (Feb. H-Mar. 28), 
Gage (Mar. 15), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (Feb. 3), Lancaster (Feb. 17-
Apr. 25), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Feb. 1), McPherson (Apr. 5), Ne-
maha (Mar. H), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
18), Webster (Jan. 1). OSPREY, 
Douglas (Mar. 26-May 27), Hamil-
ton (May 1), mhayer (June 26). 
PRAIRIE FALCON, Adams (Jan. 1) 
Box Butte, (Jan. 14), Harlan (Jan. 
16), Lincoln (Jan. 19), Webster (Feb. 
15 and Apr. 30). PEREGRINE FAL-
CON, Harlan (Feb. 4), Lincoln (Jan. 
1), McPherson (Apr. 25), Nemaha 
(Apr. 10), Platte (May H). PIGEON 
HAWK, Box Butte (Jan. 14), Cass 
(Apr. 19), Keya Paha (Apr. 17), 
Lincoln (Jan. 2), Scotts Bluff (Jan. 
1). SPARROW HAWK, Adams (Jan. 
1), Antelope (Feb. 28), Box Butte 
(May 5), Cass (Jan. 5), Dawes (Mar. 
29), Douglas (Feb. 2), Gage (Jan. 
16), Hamilton (Jan. 6), Harlan (Jan. 
6), Keya Paha (Apr. 17), Lancaster 
(Jan. 6), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 4), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 2), Webster (Jan. 25). 
GALLINACEOUS BIRDS 
G REA T E R PRAIRIE CHICKEN, 
Gage (Apr. 10), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Feb. 19), McPherson (Apr. 
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24). SHARP-TAILED G R 0 USE, 
Box"Bute (Apr. 17), Lincoln (Mar. 
18), Logan (Jan. 1), M·c P her-
son (Apr. 12), Scotts Bluff (Jan. 
1). BOBWHITE, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Feb. 27), Douglas (Feb. 
4), Gage (Mar. 27), Hamilton (Jan. 
1), Harlan (Jan. 2), Keya Paha 
(May 24), Lancaster (Apr. 26), Lin-
coln (Jan. 18), Logan (May 8), Ne-
maha (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 8). SCALED 
QUAIL, Lincoln (May 4), RING-
NECKED PHEASANT, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 1), Box Butte 
(Jan. 1). Cass (Apr. 15), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Apr. 10), Hamilton 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 6), Keya 
Paha (Jan. 28), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
McPherson (Apr. 1), Nemaha (Jan. 
1), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 1), TURKEY, Adams (Apr. 
23), Scotts Bluff (Jan. 1). 
CRANES and RAILS 
SAN D H ILL C RAN E, Adams 
Feb. 7-Apr. 13), Box Butte (Mar. 
21), Hamilton (Mar. 17), Harlan 
(Feb. 12), Lincoln (Jan. 14 - Apr. 
17), Logan (Feb. 12-Mar. 10), Scotts 
Bluff (Mar. 10), Webster (Feb. 25-
Apr. 13). KING RAIL, Douglas 
(June 9). VIRGINIA RAIL, Ante-
lope (May 18*), Nemaha (May 20), 
Webster (May 1), PURPLE GALLI-
NULE, Gage (Mar. 28). COMMON 
GALLINULE, Douglas (May 19). 
AMERICAN COOT, Adams (Mar. 
23), Antelope (Apr. 11), Box Butte 
(Apr. 10), Cass (Allr. 15), Douglas 
(Mar. 17), Gage (Apr. 5), Hamilton 
(Mar. 31), Harlan (Mar. 19), Keya 
Paha (Apr. 28), Lancaster (Mar. 
25), Lincoln (Mar. 21), Logan (Apr. 
30), McPherson (Apr. 9), Nemaha 
(Mar. 27), Platte (Apr. 6), Scotts 
Bluff (Apr. 2), Thayer (Mar. 18). 
SHORE BIRDS 
SEMIPALMATED PLOVER, Adams 
(Apr. 26), Cass (Apr. 22), Lancaster 
(Apr. 24-May 12), Nemaha (Apr. 
24), Platte (Apr. 29). KILLDEER, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Mar. 22), 
Box Butte (Mar. 17), Cass (Mar. 19), 
Douglas (Mar. 17), Gage (Mar. 18), 
Hamilton (Mar. 17), Harlan (Mar. 
17), Keya Paha (Apr. 3), Lancaster 
(Mar. 22), Lincoln (Mar. 16), Logan 
(Mar. 22), McPherson (Mar. 18), 
Nemaha (Mar. 28), Platte (Apr. 26), 
Scotts Bluff (Mar. 10) ,Thayer (Mar. 
11), Webster (Mar. 18), AMERICAN 
GOLDEN PLOVER, Adams (May 
12), Lancaster (May 12). BLACK-
BELLIED PLOVER, Lancaster (May 
12). RUDDY TURNSTONE, Adams 
(May 5). COMMON SNIPE, Adams 
(Apr. 21), Douglas (Apr. 21*), 
Hamilton (Apr. 6), Lancaster (Apr. 
18-May 6), Logan (Apr. 6-17), Ne-
maha (Apr. (4), Scotts Bluff (July 
4). LONG-BILLED CURLEW, Box 
Butte (Apr. 10), Dawes (Apr. 13). 
Lincoln (Apr. 3), Logan (Apr. 19*), 
McPherson (Apr. 4). WHIMBREL, 
Lincoln (May 10). UPLAND PLO-
VER, Antelope (Apr. 22), Box Butte 
(May 6), Dawes (Apr. 29), Gage 
(May 2), Keya Paha (May 11), Lin-
coln (Apr. 9). McPherson (May 6), 
Platte '~May 11), Scotts >Bluff (July 
4), Webster (Apr. 18). SPOTTED 
SANDPIPER, Adams (May 7), 
Antelope (Apr. 29), Cass (Apr. 19), 
Douglas (Apr. 29-May 20), Gage 
(Apr. 15), Hamilton (May 2), Lan-
caster (May), Lincoln (Apr. 24), 
Logan (May 2), Nemaha (Apr. 4), 
Platte (May 2), Scotts Bluff (May 
12), Webster (May 6), SOLITARY 
SANDPIPER, Antelope (Apr. 29*), 
Doug.las (May 13*), Gage (May1), 
Lancaster (Apr. 24-May 6), Lincoln 
(Apr. 11), Platte (May 11), Scotts 
Bluff (Apr. 29-July 2), Webster 
(May 25*). WILLET, Adams (Apr. 
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23-May 1), Box Butte (Apr. 22), 
Gage (May 2), Hamilton (May 1), 
Lincoln (Apr. 27), Platte (Apr. 22), 
Scotts Bluff (May 13). GREATER 
YELLOWLEGS, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Apr. 29), Cass (Apr. 19), 
Do u g I a s (Apr. 19-May 8), Gag e 
(Apr. 5), Hamilton (Apr. 6), Lan-
caster (Apr. 7-May 6), Lincoln (Apr. 
9), Logan (May 6), Nemaha (Apr. 
4), Platte (May 4). LESSER YEL-
LOWLEGS, Adams (Apr. 4-May 19), 
Antelope (Apr. 29), Cass (Apr. 19), 
Douglas (Apr. 19-May 6), Gage 
(Apr. 22), Hamilton (Apr. 10), Har-
lan (May 2), Lancaster (Apr. 24-
May 13), Lincoln (Apr. 27), Logan 
(May 2), Platte (Apr. 28), Thayer 
(May 1). PECTORAL SANDPIPER, 
Adams (Apr. 27), Antelope (May 6), 
Cass (May 13), Gage (May 6) , 
Hamilton (Apr. 13), Lancaster (Apr. 
7-May 12), Lincoln (May 1), Ne-
maha (Apr. 24), Platte (Apr. 29). 
W HIT E - RUMPED SANDPIPER, 
Hamilton (May 12), Lancaster (May 
6-13), Lincoln (Apr. 24), Platte 
(Apr. 28). BAIRD'S SANDPIPER, 
Adams (Apr. 2-14), Cass (Apr. 19), 
Lancaster (Apr. 18-May 13), Lincoln 
(Mar. 17-May 6), Platte (Apr. 22). 
LEAST SANDPIPER, Adams (Apr. 
21), Hamilton (May 1), Lancaster 
(Apr. 27- May 13), Platte (Apr. 24). 
DOWITCHER, Adams (Apr. 28-May 
8), Antelope (Apr. 29*), Hamilton 
(May 7), Lancaster (Apr. 24-May 
13), Lincoln (Apr. 27), McPherson 
(May 6), Platte (May 2). STILT 
SANDPIPER, Cass (Apr. 20), Lan-
caster (Apr. 21-May 13), Lincoln 
(Apr. 4), Platte (Apr. 29). SEMI-
PALMATED SANDPIPER, Adams 
(Apr. 21), Cass (Apr. 20), Gage 
(May 2), Hamilton (Apr. 15), Lan-
caster (Apr. 18-May 13), Lincoln 
(Apr. 27), Platte (Apr. 11). WEST-
ERN SANDPIPER, Lincoln (May 
1). MARBLED GODWIT, Adams 
(May 1), Lincoln (Apr. 24), Mc-
Pherson (Apr. 6), Platte (May 9). 
HUDSONIAN GODWIT, A dam s 
(May 6), Douglas (May 8), Lancas-
ter (Apr. 18-May 13). AMERICAN 
A VOCET, Adams (Apr. 30), Ante-
lope (Apr. 29"'), Box Butte (Apr. 
10), Hamilton (Apr. 10), Lincoln 
(Apr. 24), Logan (May 2), McPher-
son (Apr. 25), Platte (Apr. 24), 
Scotts Bluff (Apr. 29). WILSON'S 
PHALAROPE, Adams (Apr. 21-May 
19), Antelope (Apr. 29), Box Butte 
(Apr. 22), Cass (Apr. 20), Harlan 
(Apr. 29), Lancaster (Apr. 24-May 
13), Lincoln (Apr. 30), McPherson 
(Apr. 25), Platte (May 4), Scotts 
Bluff (May 12 and May 26). HER-
RING GULL, Adams (Mar. 17-25), 
Cass (Mar. 20), Douglas (Mar. 28-
Apr. 15), Hamilton (Mar. 23), Har-
lan (Mar. 19), Lincoln (Jan. I-May 
6), Platte (Apr. 1). RING-BILLED 
GULL, Adams (Apr. 14), Box Butte 
(Mar. 30), Cass (Mar. 24), Douglas 
(Mar. 21- May 7:, Gage (Mar. 25), 
Lancaster (Apr. 24-27), Lincoln (Jan. 
I-June 30), Logan (Mar. 26)*, Ne-
maha (Apr. 5), Platte (Apr. 6), 
Scotts Bluff (Mar. 18), Thaye-r (Mar. 
19). FRANKLIN'S GULL, Adams 
(Apr. 8), Antelope (Apr. 20), Cass 
(May 1), Dawes (Apr. 29*), Doug-
las (Mar. 21- May 27), Gage (Apr. 
22), Hamilton (Mar. 31), Harlan 
(Apr. 27), Keya Paha (Apr. 24), 
Lancaster (Apr. 18-May 8), Lincoln 
(Apr. 14-June 14), Logan (May 2-
14), Platte (Apr. 22), Scotts Bluff 
(Apr. 21- July 18), Thayer (Apr. 
26), Webster (Mar. 22-May 25). 
BONAPARTE'S GULL, Platte (Apr. 
29). FORSTER'S TERN, Antelope 
(Apr. 29"'), Lincoln (Apr. 27), Lo-
gan (May 2"'). COMMON TERN, 
Adams (May 1), Douglas (Apr. 11-
29), Lancaster (Apr. 18), Lincoln 
(May 6-J une 16), McPherson (May 
2), Platte (May 11). LEAST TERN, 
Cass (May 24-June 14), Lancaster 
(May 6), Platte (June 1). CASPIAN 
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TERN, Douglas (May 12*), Lancas-
ter (May 6), Lincoln (Apr. 26). 
BLACK TERN, Adams (May 7), 
Antelope (May 6), Box Butte (May 
17), Douglas (May 23-June 2), 
Hamilton (May 12), Lancaster (May 
5-June 24), Lincoln (Apr. 27-June 
10), Logan (May 20), McPherson 
(May 2), Nemaha (May 12), Platte 
(May 20), Scotts Bluff (May 12), 
Thayer (May 23), Webster (May 
24*). 
DOVES 
ROCK DOVES were reported from 
nearly every reporting c 0 u n t y. 
MOURNING DOVE, Adams (Feb. 
14), Antelope (May 14). Box Butte 
(Apr. 22), Cass (Jan. 3), Dawes 
(Apr. 5), ,Douglas (Jan. 2), Gage 
(Mar. 25), Hamilton (Mar. 24), Har-
lan U.1ar. 21), Keya Paha (Apr. 2), 
Lancaster (Jan. 6), Lincoln (Mar. 
20), Logan (Mar. 21), McPherson 
(Apr. 6), Nemaha (Feb. 14), Platte 
( Mar. 25), Scotts Bluff (Mar. 27), 
Thayer (J an. 15), Webster (Mar. 
25) . 
CUCKOOS 
YELLOW - BILLED C U C K 0 0, 
Adams (May 10), Antelope (May 
28), Cass (June 14), Douglas (May 
9), Gage (May 11), Hamilton' (May 
11), Harlan (June 18), Keya Paha 
(May 23), Lancaster (May 11), Lin-
coln (May 15), Logan (May 25), Mc-
Pherson (June 16), Nemaha (May 5), 
Platte (May 27), Scotts Bluff (July 
12), Thayer (June 19), Webster 
(May 11). BLACK-BILLED CUC-
KOO, Adams (May 8), Antelope 
(May 14), Douglas· (May 12), Gage 
(May 15), Hamilton (May 24), Har-
lan (June 5), Keya Paha (May 24), 
Lincoln (June 28), Nemaha (June 
10), Platte (May 25), Scotts Bluff 
(June 16), Thayer (June 30), Web-
ster (May 22). 
OWLS 
BARN OWL, Adams (Feb. 10), Lin-
coln (Apr. 10), Scotts Bluff (June 
18) , Thayer (Mar. 25) , Webster 
(May 23*). SCREECH OWL, Adams 
(Mar. 19), Cass (Mar. 25), Douglas 
(Feb. 16-June 19), Harlan (Feb. 11), 
Keya Paha (Jan. 3), Lancaster (Jan. 
14-Mar. 24), Lincoln (Jan. 24), Lo-
gan (Apr. 24), Nemaha (Feb. 5), 
Platte (June 21), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 20). GREAT 
HORNED OWL, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 3), Box Butte (Jan. 
17), Cass (Mar. 24), Douglas (Mar. 
17), Gage (Jan. 12), Hamilton (Jan. 
15) , Harlan (Feb. 11) , Lancaster 
(Jan. 6), Lincoln (Jan. 12), Logan 
(Jan. 2), McPherson (Jan. 2), Ne-
maha (Feb. 12), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 6), Webster (Jan. 
1). BURROWING OWL, D awe s 
(Apr. 14), Hamilton (May 6), Har-
lan (May 2), Lincoln (Apr. 24), 
Scotts Bluff (May 12), Webster 
(Apr. 1). BARRED OWL, Douglas 
(Jan. 2-June 30), Nemaha (Apr. 4). 
LONG-EARED OWL, Douglas (Apr. 
22*), Lancaster (Mar. 24). SHORT-
EARED OWL, Adams (Mar. 17), 
Douglas (Apr. 22*), Harlan (May 
7" Lancaster (Mar. 18), Logan (May 
9), Nemaha (Mar. 25), Thayer (Mar. 
19);'Wehster (Apr. 13);"SAW-WHET 
OWL, Harlan (Apr. 22*). 
GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-WILL, Douglas (June 
30*), Nemaha (Apr. 22). COMMON 
NIGHTHAWK, Adams (May 19), 
Antelope (May 17), Box Butte (May 
29), Cass (May 13), Dawes (May 
28), Douglas (May 4), Gage (Apr. 
27), Hamilton (June 1), Harlan 
(J une 5), Keya Paha (May 7), Lan-
caster (June 2), Lincoln (May 10), 
Logan (May 18), McPherson (May 
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11), Nemaha (May 7), Platte (June 
10), Scotts Bluff (May 30), Thayer 
(May 18), Webster (May 19). 
SWIFTS and HUMMINGBIRDS 
CHIMNEY SWIFT, Adams (Apr. 
19), Antelope (May 3), Cass (Apr. 
30), Douglas (Apr. 24), Gage (Apr. 
21), Hamilton (May 3), Harlan (Apr. 
21), Keya Paha (May 2), Lancaster 
(Apr. 27), Linco.ln (May 3), Logan 
(June 5), Nemaha (Apr. 18), Platte 
(May 1), Scotts Bluff (May 18), 
Thayer (Apr. 29), Webster (May 1). 
W II I T E - THROATED SWIFT, 
Dawes (May 11), Scotts Bluff (Apr. 
29). RUBY - THROATED HUM-
MINGBIRD, Adams (May 12), Cass 
(May 10), Douglas (May .9), N e-
maha (May 4). CALLIOPE HUM-
MINGBIRD, Lincoln (Apr. 8':'). 
KINGFISHERS 
BELTED KINGFISHER, A dam s 
(Jan. 1), Antelope (Feb. 1), Cass 
(Mar. 31), Dawes (Apr. 28), Doug-
las (Feb. 25), Gage (Apr. 15), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Apr. 10), 
Keya Paha (May 3), Lancaster (Mar. 
24), Lincoln (Jan. 1), Logan (May 
2), Nemaha (Mar. 18), Platte (May 
6), Scotts Bluff (Jan. 4), Thayer 
(Mar. 13). 
WOODPECKERS 
FLICKER, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 7), Box Butte (Mar. 30), 
Cass (Jan. 1), Dawes (Apr. 18), 
Douglas (Jan. 2), Gage (Jan. 1), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 16), 
Keya Paha (Apr. 3), Lancaster (Jan. 
6), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
McPherson (Mar. 25), Nemaha (Jan. 
1), Platte (Jan. 20), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster 
(Mar. 21). RED-BELLIED WOOD-
PECKER, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Apr. 29), Cass (Jan. 1), Douglas 
(.ran. 2), Gage (Apr. 30), Hamilton 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 13), Keya 
Paha (Jan. 28), Lancaster (Jan. 27), 
Nemaha (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), 
Webster (May 15'·'). RED-HEADED 
WOODPECKER, Adams (May 6), 
Antelope (Jfay 6), Box Butte (May 
17), Cass (Mar. 16), Dawes (May 
13), Douglas (Apr. 28), Gage (Mar. 
29), Hamilton (May 6), Harlan (May 
2), Keya Paha (June 23), Lancaster 
(Apr. 27), Lincoln (May 6), Logan 
(May 6), McPherson (May 13), N e-
maha (Apr. 11), Platte (May 11), 
Scotts Bluff (May 12), Thayer (May 
1), Webster (Apr. 24). YELLOW-
BELLIED SAPSUCKER, Cass (Feb. 
26-Mar. 1), Gage (May 7), Lancaster 
(Jan. 6-Apr. 19), Nemaha (Feb. 22), 
Thayer (Mar. 18 . HAIRY WOOD-
PECKER, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Apr. 24), Cass 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage 
(Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 6), Keya Paha (Jan. 1), Lan-
caster (Jan. 6), Lincoln (Jan. 1), Lo-
gan (Jan. 2), Nemaha (Jan. 5), 
Platte (Jan. 15), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 
1). DOWNY WOODPECKER, Ad-
ams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Box 
Butte (Apr. 21), Cass (Jan. 1),Doug-
las (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamil-
ton (Jan. 1), Harlan (Jan. 3), Keya 
Paha (Jan. 1), Lancaster (Jan 6), 
Lincoln (J an. 1), Logan (J an. 5), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 6), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan 
1), Webster (Jan. 1). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, A dam s 
(May 1), Antelope (Apr. 28), Box 
Butte (May 12), Cass (May 4), 
Dawes (J'day 6), Douglas (Apr. 29), 
Gage (Apr. 29), Hamilton (May 1), 
Harlan (May 2), Keya Paha (May 
3), Lancaster (May 5), Lincoln (May 
3), Logan (May 6), McPherson (May 
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14), Nemaha (May 1), Platte (May 
6), Scotts Bluff (Apr. 2), Thayer 
(Apr. 29), Webster (May 1). WEST-
ERN KINGBIRD, Adams (Apr. 29" 
Antelope (Apr. 26), Box Butte (May 
6), Cass (May 23), Dawes (May 4), 
Douglas (May 20), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (May 1), Harlan (Apr. 
22), Lancaster (Apr. 26), Lincoln 
(May 2), Logan (May 3), McPher-
son (May 5), Nemaha (May 12), 
Platte (May 6), Scotts Bluff (May 
5). Thayer (May 1) , Webster (May 
1). GHEAT CHESTED FLYCATCH-
EH, Adams (May 4), Antelope (May 
10), Cass (May 5), Douglas (May 2), 
Gage (May 4), Hamilton (Apr. 14), 
Harlan (May 18), Lancaster (May 
6), Lincoln (May 14), Nemaha (May 
Ul), Platte (May 20), Thayer (May 
(), Webster (May 15). EASTERN 
PHOEBE, Adams (Apr. 10), Ante-
lope (Mar. 27), Cass (Apr. 26), 
Dawes (Apr. 18), Douglas (Mar. 
21), Gage (Apr. 5), Hamilton (Apr. 
fi), Harlan (Apr. 30), Keya Palla 
(May 24), Lancaster (Apr. 7), Lin-
coln (May 11), Logan (May 2), Ne-
maha (Mar. 25), Platte (May 6), 
Thayer (Mar. 24), Webster (Mar. 
27) . SAY'S PHOEBE, Adams (Apr. 
4), Dawes (Apr. l:i), Hamilton (Apr. 
20), Harlan (Apr. 5), Lincoln (Apr. 
1:3), Scotts Bluff (Apr. 12), Thayer 
(Apr. 9), Webster (Apr. 13). EM-
PIDONAX sp. Adams (May 8), Ante-
lope (May 10), Lancaster (May 6), 
Webster (June 1-5). ACADIAN 
FLY-CATCHER, Douglas (May 12). 
TRAILL'S FLYCATCHER, Platte 
(May :30). LEAST FLYCATCHER, 
Douglas (May 4-14), Lincoln (June 
11), McPherson (May 7), Platte 
(May 15). EASTERN WOOD PE-
WEE, Adams (May 19), Antelope 
(May 10), Cass (May 22), Douglas 
(May 9), Gage (Apr. 29), Lancaster 
(May 6), Lincoln (May 25), Web-
ster (May 6*). WESTERN WOOD 
PEWEE, Dawes (May 12), Scotts 
Bluff (May 12). OLIVE - SIDED 
FLYYCATCHER, Adams (May 19), 
Gage (Apr. 29), Lancaster (May 12). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 1), Box Butte (Jan. 
1), Cass (Apr. 16), Douglas (Feb. 
11), Gage (Mar. 25), Hamilton (Jan. 
1), Harlan (Jan. 3), Keya Paha (Jan. 
Lancaster (Jan. 27), Lincoln (Jan. 
1), Logan (Jan. 1), McPherson (Jan. 
1), Nemaha (Jan. 1), Platte (Feb. 
4), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. 1). 
SWALLOWS 
V I 0 LET - GREEN S\VALLOW, 
Dawes (Apr. 29). TREE SWALLOW, 
Antelope (Apr. 29), Douglas (Apr. 
11), Gage (May 2), Lancaster (Apr. 
27), Nemaha (May 10), Platte (Apr. 
29), Scotts Bluff (Apr. 29), Webster 
(Apr. 24). BANK SWALLOW 
Adams (May 1), Antelope (Apr. 
29"'), Cass (Apr. 29), Douglas (Apr. 
28), Gage' (May 7), Hamilton (May 
2) , Lancaster (May 6) , Nemaha 
(May 10), Scotts Bluff (May 6), 
Thayer (May 26), Webster (Apr. 
18). ROUGH-WINGED SWALLOW, 
Adams (Apr. 15), Antelope (Apr. 
22), Cass (Apr. 22), Dawes (May 4), 
Douglas (Apr. 28), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (May 1), Harlan (Apr. 
22), Keya Paha (June 23), Lancas-
ter (Apr. 25), Lincoln (Apr. 24), Lo-
gan (May 6), McPherson (May 6), 
Nemaha (May 1), Scotts Bluff (Apr. 
28), Webster (May 1). BAR N 
SWALLOW, Adams (Apr. 21), Ante-
lope (Apr. 29), Box Butte (Apr. 28), 
Cass (Apr. 29), Dawes (May 6), 
Douglas (Apr. 17), Gage (Apr. 29). 
Hamilton (May 1), Keya Paha (Apr. 
14), Lancaster (Apr. 14), Lincoln 
(Apr. 16), Logan (May 6), McPher-
son (May 5), Nemaha (Apr. 11), 
Platte (May 4), Scotts Bluff (Apr. 
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29), Thayer (Apr. 17), Webster 
(Apr. 19). CLIFF SWALLOW, 
Adams (May 8), Antelope (May 18"'), 
Cass (May 4), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (May 19), Keya Paha (May 
1), Lancaster (May 6-30), Lincoln 
(May 3), Nemaha (May 10), Platte 
(May 11), Scotts Bluff (May 12), 
Thayer (May 22), WebsteT (Apr. 
18). PURPLE MARTIN, A dam s 
(Mar. 29), Cass OHar. 27), Douglas 
(Mar. 26), Gage (Mar. 29), Hamil-
ton (May 11), Harlan (May 21), 
Keya P aha (J une 2) , Lancaster 
(Apr. 14), Lincoln (May 5), Logan 
(May 18), Nemaha (Mar. 31), Platte 
(May 10), Thayer (Mar. 17), Web-
ster (May 19-23). 
CORVIDS 
BLUE JAY, Adams (Jan. 1)" Ante-
lope (Jan. 1), Box Butte (Jan. 1), 
Cass (Jan. 1), Dawes (May 4), Doug-
las {Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamil-
ton (.Jan. 1), Harlan (Jan. 4), Keya 
Paha (Apr. 11), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Apr. 25), 
McPherson (May 6), Nemaha (Jan. 
1), Platte (Apr. 14), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster 
(Apr. 23), BLACK-BILLED MAG-
PIE, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 
15), Box Butte (Jan. 13), Hamilton 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 11), Keya 
Paha (Jan. 27), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (May 21), Webster (Jan. 
1). COMMON RAVEN, Adams (Mar. 
21), Scotts Bluff (Apr. 1). COMMON 
CROW, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Jan. 1), Cass 
(Mar. 1), Douglas (Jan. 1), Gage 
(J an. 1), Hamilton (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 1), Keya Paha (Jan. 28), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Lo-
gan (Jan. 1), McPherson (May 11), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Mar. 3), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 3). PINON JAY, 
Scotts Bluff (Jan. 1). 
TITMICE, CHICKADEES and 
NUTHATCHES 
BLACK - CAPPED CHICKADEE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Box Butte (Jan. 1), Cass (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 2), 
Keya Paha (Jan. 1), Lancaster (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 1). TUFTED TIT-
MOUSE, Cass (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 2), Gage (Mar. 4), Lancaster 
(Apr. 14), Nemaha (Jan. 1), Thayer 
(Apr. 17). WHITE - BREASTED 
NUTHATCH, Adams (Jan. I), 
Antelope (Jan. 1), Cass Jan. 1), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Feb. 9), 
Keya Paha (Jan. 28), Lancaster 
(J an. 1), Lincoln (Jan. 25), Logan 
{Feb. 5), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 5), Scotts Bluff (Jan. 1) 
Thayer (Jan. 3). RED-BREASTED 
NUTHATCH, Adams (Jan. I-Apr. 
27), Box Butte (Jan. 1), Cass (Jan. 
1), Douglas (Apr. 7"'), Gage (Feb. 
15), Hamilton (Jan. 7), Harlan (Jan. 
3), Lancaster (Jan. l-Apr.19), Lin-
coln (Jan. 1), Logan (Jan. 26), Ne-
maha (Jan. 6), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Webster (Mar. 15). PIGMY NUT-
HATCH, Lancaster (Jan. 7-Feb. 3). 
CREEPER and WRENS 
BROWN CREEPER, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 1), Box Butte 
(Jan. 1), Cass (Jan. 6-Feb. 2) Doug-
las (Jan. I-Apr. 28), Gage (Jan. 1-
Feb. 2), Hamilton (Jan. 1), Harlan 
(Feb. 25), Keya Paha (Apr. 11), 
Lancaster (Jan. 6-Apr. 15), Lincoln 
(Jan. 9), Logan (Jan. 6), McPher-
son (May 2), Nemaha (Jan. 5), 
Scotts Bluff (Jan. 1-23), Thayer 
(Feb. 4). HOUSE WREN, Adams 
(Apr. 23), Antelope (M;ay 1), Box 
Butte (May 4), Cass (Apr. 19), 
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Dawes (Apr. 28), Douglas (Apr. 9), 
Gage (Apr. 21), Hamilton (Apr. 29), 
Harlan (May 2), Keya Paha (May 2) 
Lancaster (Apr. 25), Lincoln (Apr. 
24) , Logan (May 3), McPherson 
(May 9), Nemaha (Apr. 22), P.latte 
(Apr. 30), Scotts Bluff (May 9), 
Thayer (Apr. 13), Webster (Apr. 
25). WINTER WREN, Adams (Jan. 
1), Douglas (Jan. 2-Apr. 19), Gage 
(Feb. 2). BEWICK'S WREN, Cass 
(Apr. 27). CAROLINA WREN, Cass 
(May 4), Lincoln (Apr. 26-30). 
LONG-BILLED MARSH W R E N, 
Douglas (About May 8), Scotts Bluff 
(June 10-July 21). SHORT-BILLED 
MARSH WREN, Platte (May 6). 
HOCK WREN, Dawes (Apr. 22). 
MOCKINGBIRDS 
MOCKINGBIRD, Adams (May 3-19), 
Cass (Apr. 29), Douglas (May 4':'), 
Gage (May 7), Hamilton (May 12), 
Harlan (Apr. 24-June cW), Keya 
Paha (May 24-J une 23), Lancaster 
(Apr. 26-May 5), Lincoln (May 6), 
Logan (Apr. 28-June 6), Nemaha 
(May 9), Scotts Bluff (Mar. 20-May 
15), Thayer (Jan. 11), Webster (Apr. 
17-June 15). CATBIRD, Adams (Apr. 
17), Antelope (May 8), Box Butte 
(May 17), Cass (Apr. 25), Douglas 
(May 2), Gage (Apr. 29), Hamilton 
(May 6), Harlan (May 18), Keya 
Paha (June 23), Lancaster (May 5), 
Lincoln (June 16), Logan (May Hi), 
McPherson (May 16), Nemaha (May 
4), Platte (May 6), Scotts Bluff 
(May 12), Thayer (Apr. 14), Web-
steT (May 12). BROWN THRASH· 
ER, Adams (Apr .. 22), Antelope 
(Apr. 27), Box Butte (May 4), Cass 
(Apr. 2,1), Dawes (May 5), Douglas 
(Apr. 22), Gage (Apr. 25), Hamilton 
(Apr. 29), Harlan (Apr. 24), Keya 
Paha (May 3), Lancaster (Apr. 24), 
Lincoln (Apr. 28), Logan (May 3), 
McPherson (May 7), Nemaha (Apr. 
21), Platte (Apr. 28), Scotts Bluff 
(May 2), Thayer (Apr. 23), Webster 
(Apr. 23). 
THRUSHES 
ROBIN, Adams (Jan. 1), Antelope 
(J an. 1), Box Butte (Jan. 1), Cass 
(Jan. 1), Douglas (Feb. 9), Gage 
(Feb. 15), Hamilton (Jan. 1), Harhn 
(Jan. 6), Keya Paha (Jan. 27), Lan-
caster (Jan. 6), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Feb. 4), McPherson (Apr. 
25), Nemaha (Jan 1), Platte (Jan. 
25), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Feb. 14). WOOD 
THRUSH, Adams (May 8-19), Cass 
(May 8), Douglas (Apr. 29-June 30), 
Gage (Apr. 29), Lancaster (May 30), 
Nemaha (May 15). HERMIT 
THRUSH, Adams (Apr. 15), Box 
Butte (May 27), Douglas (Apr. 15':'), 
Lancaster (Apr. 19). SWAINSON'S 
THRUSH, Adams (May 5-12), Ante-
lope (May 8':'), Box Butte (May 12-
June 2), Cass (May 6-13), Douglas 
(Apr. 15-May 20), Gage (May 4), 
Hamilton (May 7), Lancaster (May 
5-] 2), Lincoln (May 9-20), Logan 
(May 13), McPherson (May 9-J une 
9), Nemaha (May 4), Platte (May 
11), Scotts Bluff (May 10-June 6), 
Thayer (May 6), Webster (June 1 ,:,) . 
GRAY-CHEEKED THRUSH, Adams 
(May 8-19), Cass (May 8), Douglas 
(May 1-6), Gage (May 4), Keya Paha 
(June 3), Lancaster (May 6-11), Lin-
coln (May 30) ' ... McPherson (May 7-
10), Nemaha (May 4), Platte (May 
11) , Thayer (May 13), Webster (May 
4':'). VEERY, Adams (May 19), Lin-
coln (May 26). EASTERN BLUE-
BIRD, Adams (Mar. 21) Antelope 
(Apr. 29), Cass (Apr. 29), Douglas 
(Feb. 16), Gage (Mar. 27), Hamil-
ton (Jan. 1), Harlan (May 22), Keya 
Paha (May 3), Lancaster (Mar. 17), 
Lincoln (Mar. 24), Nemaha (Jan 2), 
Platte (Apr. 6), Thayer (Mar. 24), 
Webster (May 6). MOUNTAIN 
BLUEBIRD, Dawes (Mar. 2), Lin-
coln (Jan. 1), Scotts Bluff (Mar. 
25). TOWNSEND'S SOLITAIRE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Dawes (Jan. I-Mar. 9), Douglas 
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(Jan. I-Feb. 11), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 22), Lancaster (Jan. 
6), Lincoln, (Jan. I-Mar. 5), Logan 
(Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. I-Feb. 
2) . 
G~ATCATCHERS to PIPITS 
B L U E - G RAY GNATCATCHER, 
Douglas (Apr. 25-June 9), Nemaha 
(June 6). GOLDEN - C ROW NED 
KINGLET, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 2-Apr. 17), 
Gage (Jan. 3), Hamilton (Jan. 9), 
Harlan (Jan. 7), Lancaster (Jan. 6-
28 and April 19), Lincoln (Jan. 1), 
Platte (Jan. 30). RUBY-CROWNED 
KINGLET, Adams (Mar. 16), Doug-
las (Mar. 30-May 2), Gage (Mal'. 
29), Lancaster (Apr. 13-19), Nemaha 
(Apr. 17) . WATER PIPI1, Lan-
caster (Apr. 25), Lincoln (Apr. 26), 
Thayer (May 7). SPRAGUE'S PIP-
IT, Webster (Apr. 25"'). 
WAXWINGS and SHRIKES 
BOHErl'IIAN WAXWING, A dam s 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 17), Box 
Butte (Jan. 16), Cass (Jan. 2-Mar. 
7), Dawes (Mar. 9-May 3), Douglas 
(Mar. 3-Apr. 19), Hamilton (Feb. 
10), Harlan (Jan. 2), Keya Paha 
(Feb. 19-Apr. 15), Lancaster (Jan. 
7-Mar. 15), Lincoln (Jan. I-Mar. 24), 
Logan (Jan. 27-Feb. 20), Nemaha 
(Jan. I-Feb. 22), Platte (Jan. 9), 
Scotts Bluff (Jan. 1-28). CEDAR 
WAXWING, Adams (Jan. 1), Cass 
(Jan. I-July 10), Douglas (Jan. 26-
May 6), Gage (Mar. 11-30), Hamil-
ton (Jan. 1), Harlan (Jan. 4), Lan-
caster (Jan. I-May 5), Lincoln (Jan. 
3), Logan (June 1*), Nemaha (Jan. 
I-Feb. 26), Platte (Jan. 25), Scotts 
Bluff (June 4). NOR THE R N 
SHRIKE, Antelope (Apr. 11), Gage 
(Mar. 23), Hamilton (Feb. 11), Keya 
Paha (Jan. 28), Lincoln (Jan. 16), 
McPherson (Jan. 2), Platte (Jan. 4), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
7). LOGGERHEAD SHRIKE, Adams 
(Mar. 23), Cass (Mar. 20), Douglas 
(Mar. 25), Gage (Apr. 15), Hamilton 
(Mar. 24), Keya Paha (Apr. 17), 
Lancaster (Jan. 27), Lincoln (Apr. 
8), Logan (Apr. 26), Platte (June 
5), Scotts Bluff (Apr. 11), Thayer 
(Mar. 22), Webster (Apr. 1). 
STARLINGS 
ST ARLINGS were reported from 
nearly every station and in January. 
VIREOS 
WHITE - EYED VIREO, Do u g I a 3 
(Apr. 30-June 16). BELL'S VIREO, 
Adams (Apr. 30), Cass (Apr. 26), 
Douglas (May 9), Hamilton (May 
12), Lincoln (May 12), Logan (May 
14), Nemaha (M: y 4), Scotts Bluff 
(May 15), Webster (May 9). YEL-
LOW-THROATED VIREO, Adams 
(Apr. 25), Douglas (May 5), Keya 
Paha (May 7-23). RED-EYED VIR-
EO, Adams (May 1), Antelope (May 
22), Box Butte (May 12), Dawes 
(May 11), Douglas (May 2), Gage 
(May 10), Hamilton (May 4), Keya 
Paha (May 10), Lincoln (May 10), 
Logan (May 14), Me Pherson (May 
15), Nemaha (May 5), Platte (May 
15), Scotts Bluff (May 30), Thayer 
(May 13). PHILADELPHIA VIREO, 
Douglas (May 6"'), Lincoln (May 1-
30) . WARBLING VIREO, Adams 
(May 1), Box Butte (May 10), Cass 
(May 7), Dawes May 12), Douglas 
Apr. 25), Gage May 1), Hamilton 
May 3), Harlan (May 25), Keya Pa-
ha (May 7), Lancaster (May 6), Lin-
coln (May 3), Logan (May 8), Platte 
(May 24), Thayer (May 14), Web-
ster (May 6). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, 
Adams (Apr. 24-May 8), Dawes 
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(Apr. 28), Douglas (May 5*), Gage 
(May 1), Harlan (June 8), Lancas-
ter (May 12), McPherson (May 7), 
Nemaha (May 4). PROTHONO-
TARY WARBLER, Cass (May 17), 
Douglas (May 12*). BLUE-
WINGED WARBLER, Adams (May 
19). TENNESSEE WAR B L E R, 
Adams (May 7), Douglas (May 
2-21), Gage (May 10), Harlan (May 
10), Lancaster (May 12-13), Platte 
(May 14). ORANGE - CROWNED 
WARBLER, Adams (Apr. 22), Ante-
lope (Apr. 27), Douglas (Apr. 28*), 
Gage (Apr. 21), Hamilton (May 2), 
Lancaster (Apr. 24-May 9), Lincoln 
(Apr. 30), Nemaha (Apr. 22), Web-
ster (Apr. 20-May 3). NASHVILLE 
WARBLER, Douglas (Apr. 25-June 
2), Lancaster (May 5-9), Platte 
(May 10). PARULA WAR:BLER, 
McPherson (May 7), Thayer (Apr. 
11). YELLmV WARBLER, Adams 
(May 1), Antelope (May 7), Box 
Butte (May 7), Cass (May 3), Dawes 
(May 9), Douglas (Apr. 28), Gage 
(Apr. 20), Hamilton (May 11), Har-
lan (May 26), Keya Paha (May 8), 
Lancaster (May 6), Lincoln (May 
6) , Logan (May 9), McPherson (May 
5), Nemaha (May 5), Platte (May 
7), Scotts Bluff (May 5), Thayer 
(Apr. 17), Webster (May 3). MAG-
NOLIA WARBLER, Adams, (May 
Hi), Gage (Apr. 30), McPherson 
(May 16), Webster (Apr. 24*). 
MYRTLE WARBLER, Adams (Apr. 
21), Antelope (Apr. 27), Box Butte 
(Apr. 27), Cass (Apr. 16), Douglas 
(Jan. 2, and Apr. 17-May 6), Gage 
(Apr. 21), Hamilton (Apr. 17), Har-
lan (May 2), Lancaster (Apr. 19-
May 9), Lincoln (Mar. 22), Logan 
(Apr. 20':'), McPherson (May 4), Ne-
maha _ (Apr. 27), Platte (May 7), 
Scotts Bluff (Apr. 22-May 12), Web-
ster (Apr. 24-May 7). AUDUBON'S 
WARBLER, Box Butte (May 12), 
Lincoln (May 4), McPherson (May 
7), Scotts Bluff (Apr. 27-May 12). 
CERULEAN WARBLER, Douglas 
(May 5-June 9). BLACKBURNIAN 
WARBLER, Douglas (May 5-12). 
CHESTNUT - SIDED WARBLER, 
Adams (May 19), Douglas (May 
12*), Keya Paha (May 10). BLACK-
POLL WARBLER, Adams' (May 8), 
Antelope (May 10), Cass (May 12), 
Douglas (June' 2*), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (May 6), Lancaster (May 
6), McPherson (May 22), Platte 
(May 14). PRAIRIE WARBLER, 
Adams (May 12). 0 V E N B I R D 
Adams (May 8-19), Dawes (May 12), 
Douglas (Apr. 25), Keya Paha (Julle 
2), Lancaster (May 8), Scotts Bluff 
(May 12). NORTHERN WATER-
THRUSH, Adams (May 1), Antelope 
(l\Iay 6':'), Douglas (May 27':'). 
LOU I S I A N A WATERTHRUSH, 
Douglas (Apr. 23-June 30). KEN-
TUCKY WARBLER, Douglas (May 
5-June 30). CONNECTICUT WAR-
BLER, Douglas (Apr. 25-May 9), 
McPherson (May 15). MOURNING 
WARBLER, Douglas (May 12-June 
2) . MACGILLIVRAY'S WARBLER, 
McPherson (May 16). YELLOW-
THOAT, Adams (May 5), Antelope 
(May 9), Box Butte (May 10), Cass 
(May 11), Dawes (May 14), Doug-
las (Apr. 28), Gage (May 2), Hamil-
ton (May 7), Keya Paha (May 24), 
Lancaster (Apr. 27), Lincoln (May 
5) , Logan (May 10) , McPherson 
(May 5), Nemaha (May 4), Platte 
(May 6), Scotts Bluff (May 12), 
Thayer (May 13), Webster (May 8). 
YELLOW-BREASTED CHAT, Cass 
(May 15), Dawes (May 13), Doug-
las (May 2), Keya Paha (June 2), 
Lincoln (Apr. 26), Logan (May 9), 
McPherson (May 15), Nemaha (May 
30), Scotts Bluff (May 29), Web-
ster (May 9-12). HOODED W AR-
BLER, Webster (Apr. 23-25). WIL-
SON'S WARBLER, Adams (Apr. 
24), Box Butte (May 7), Douglas 
(May 12*), Keya Paha (May 24), 
McPherson (May 13). AMERICAN 
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REDSTART, Adams (May 19), Ante-
lope (May 10"'), Box Butte (May 7), 
Cass (May 13), Dawes (May 9), 
Douglas (Apr. 29), Keya Paha (May 
24), Lancaster (May 6), Lincoln 
(May 20), Logan (May II"'), Mc-
Pherson (May 15), Scotts B I u f f 
(l\lay 6). 
WEAVER FINCHES 
The HOUSE SPARROW was seen at 
nearly every station and in January. 
BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Adams (May 19), Ante-
lope (May 12), Cass (May 17), 
Douglas (May 30), Hamilton (May 
11), Harlan (June 22), Keya Paha 
(June 23), Lancaster (May 13), Lin-
coln (May 5), Logan (June 3), Ne-
maha (May 12), Platte (May 14), 
Scotts Bluff (May 12). MEADOW-
LARK, Douglas (Jan. 4), Lancaster 
(Jan. 21). EASTERN MEADOW-
LARK, Adams (May 19), Antelope 
(Jan. 1), Cass (Mar. 25), Douglas 
(Mar. 21), Gage (lVIar. 17), Hamil-
ton (Apr. 5), Lancaster (Mar. 25), 
Lincoln (Mar. 30), Logan (May 6), 
Nemaha (Feb. 7), Platte (May 6), 
Webster (Mar. 15). WE S T ERN 
MEADOWLARK, Adams (Jan. 1), 
Box Butte (Jan. 31), Cass (Apr. 5), 
Douglas (Mar. 28), Gage (Apr. 15), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 1), 
Keya Paha (Mar. 22), Lancaster 
(Mar. 17), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), McPherson (Apr. 16), Ne-
maha (Feb. 11), Platte (Jan. 4), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), vVebster (Jan. 1). YELLOW-
HEADED BLACKBIRD, A dam s 
(Apr. 15), Antelope (Apr. 11), Box 
Butte (Apr. 16), Cass (Apr. 23), 
Douglas (Apr. 22), Gage (Apr. 23), 
Hamilton (May 11), Harlan (Apr. 
21), Keya Paha (June 2), Lancaster 
(Apr. 24-May 6), Lincoln (Apr. 22), 
McPherson (May 3), Nemaha (May 
3), Platte (May 20), Scotts Bluff 
(Apr. 21), Thayer (Apr. 23), Web-
ster (Apr. 26-May 18). RED-
WINGED BLACKBIRD, A dam s 
(Jan. 1), Antelope .(Mar. 22), Box 
Butte (Jan. 14), Cass (Mar. 21), 
Douglas (Mar. 17), Gage (Mar. 20), 
Hamilton (Mar. 22), Hadan (Feb. 
11), Kcya Paha (Mar. 30), Lancas-
ter (Mar. 17), Lincoln (Jan. 1), Lo-
gan (Jan. 1), McPherson (Jan. 10), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Mar. 8), Thayer (Mar. 
17), Webster (Feb. 3). ORCHARD 
OIUOLE, Adams (May 8), Antelope 
(May 15), Box Butte (iVIay 21), Cass 
(May 7), Douglas (May 4), Gage 
(May 6), Hamilton (May 6), Hm·lan 
(May 4), Keya Paha (May 9), Lan-
caster (May 6), Lincoln (May 6), 
Logan (May 11), McPherson (May 
11), Nemaha (May 7), Platte (June 
12), Scotts Bluff (May 15), Thayer 
(May 4), \Vebster (May 2). BALTI-
MORE ORIOLE, Adams (May 2), 
Antelope (May 5), Cass (Apr. 28), 
Douglas (Apr. 29), Gage (May 4), 
Hamilton (May 2), Harlan (May 4), 
Keya Paha (May 7), Lancaster (Apr. 
28), Lincoln (i\1ay 4), Logan (May 
4), McPherson (May 11) , Nemaha 
(Apr. 28), Platte (May 6), Thayer 
(May 2), Webster (May 5). BUL-
LOCK'S ORIOLE, Dawes (May 12), 
Scotts Bluff (May 12). RUSTY 
BLACKBIRD, Cass (Apr. 7), Doug-
las (Mar. 21"'), Gage (May 2), 
Hamilton (M~y 11), Nemaha 
(Mar. 27), Scotts Bluff (Jan. 15). 
BllEWER'S BLACKBIRD, Adams 
(Mar. HJ), Antelope (Apr. 20"'), 
Douglas (Apr. 2'·'), Hamilton (Mar. 
25-Apr. 10), Lancaster (Apr. 7), 
Lincoln (Feb. 11-May 15), Logan 
(June 8"'), Platte (Apr 28), Scotts 
Bluff (Apr. 26), Webster (Apr. 18-
25). COMMON GRACKLE, Adams 
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(Mar. 23), Antelope (Mar. 27), Box 
Butte (Apr. 4), Cass (Mar. 20), 
Dawes (Apr. 12), Douglas (Mar. 
25), Gage (Jan. 1), Hamilton (Mar. 
19), Harlan (Mar. 24), Keya Paha 
(Mar. 28), Lancaster (Mar. 23), Lin-
coln (Feb. 10), Logan (Feb. 10), Mc-
Pherson (May 2), Nemaha (Jan. 7), 
Platte (Apr. 1), Scotts Bluff (Mar. 
28), Thayer (Mar. 19), Webster 
(Mar. 18). BROWN-HEADED COW-
BIRD, Adams (Mar. 17)" Antelope 
(Apr. 19), Cass (Apr. 15), Dawes 
(Apr. 28), Douglas (Mar. 25), Gage 
(Apr. 5), Hamilton (Apr. 10)', Har-
lan (Mar. 25), Keya Paha (Mar. 3), 
Lancaster (Apr. 7), Lincoln (Feb. 4), 
Logan (Apr. 25), McPherson (May 
1), Nemaha (Apr. 5), Platte (May 
6), Scotts Bluff (May 2), Thayer 
(Mar. 11), Webster (Mar. 25). 
TANAGERS 
SCARLET TANAGER, Adams (May 
19), Douglas (May 5). SUMMER 
TANAGER, Nemaha (May 8), Web-
ster (Apr. 26*). 
FRINGILLIDS 
CARDINAL, Adams (J!\n. 1), Ante-
lope (Jan. 1), Cass (Jan, 1), Doug-
las (Jan. 1), Gage (Jan,. 1), Hamil-
ton (Jan. 1), Harlan (Jan. 3), Keya 
Paha (Ja.n: 28), Lancaster (Jan. 
1), Logan (Feb. 1) Lincoln (J an. 
1), Nemaha (Ja,n. 1), Platte (Jan. 
1), Scotts Bluff (May 12), Thayer 
(Jan. 4), Webster (Jan. 4). ROSE-
BREASTED GROSBEAK, Adams 
(May 8), Antelope (Apr. 10), 
Cass (May 4) DOl!lglas (Apr. 28), 
Gage (Apr. 29), Hamilton (May 
4), Lancaster (May 6), McPherson 
(May 29), Nemaha (Apr. 29), Platte 
(May 6), Thayer (May 9). BLACK-
HEADED GROSBEAK, Adams (May 
8), Dawes (May 11), Hamilton (May 
7), Harlan (May 11), Keya Paha 
(Apr. 23), Lincoln (May 3), Logan 
(May 7), Scotts Bluff (May 12), 
BLUE GROSBEAK, Adams (May 
8), Antelope (May 18), Douglas 
(May 20), Gage (May 19), Harlan 
(May 16), Keya Paha (May 19), 
Lancaster (June 9), Lincoln (May 
15) , Logan (May 23), McPherson 
(May 13), Nemaha (May 12), Scotts 
Bluff (June 2), Thayer (June 27), 
Webster (May 11). INDIGO BUNT-
ING, Adams (May 8), Antelope 
(May 8), Cass (May 17), Douglas 
(May 5), Gage (May 10), Hamilton 
(May 11), Harlan (May 21), Keya 
Paha (June 23), Nemaha (May 2), 
Scotts Bluff (May 17), Thayer (May 
13). LAZULI BUNTING, Adams 
(May 8), Antelope (May 10*), 
Dawes (May 16), Lincoln (May 17), 
McPherson (May 7), Platte (June 
5), Scotts Bluff (June 16), Thayer 
(May 4.) PAINTED BUNTING, 
Adams (May 19). DICKCISSEL, 
Adams (May 8), Antelope (May 13), 
Cass (May 2), Douglas (May 9), 
Gage (Apr. 29), Hamilton (May 12), 
Harlan (May 13), Keya Paha (May 
2), Lancaster (May 5), Lincoln (May 
17), Logan (May 23), McPherson 
(May 5), Nemaha (May 2), Scotts 
Bluff (May 25), Thayer (May 1), 
Webster (May 5). EVENING GROS-
BEAK, Adams (Feb. 5-May), Box 
Butte (Apr. 23), Cass (Jan. 13-Feb. 
23), Dawes (Jan.-M1l:Y 19), Gage 
(Jan. 9-25), Hamilton (Jan. 29- May 
14), Keya Paha (Jan. 27), Lancaster 
(Jan. 7-Apr. 7), Lincoln (Jan. I-May 
23), Logan (Feb. 12-Mar. 22), Platte 
(Jan. 24), Scotts Bluff (Jan. I-Mar. 
11). PURPLE FINCH, Adams (Jan. 
I-Mar. 17), Cass (Jan. 6-Mar. 28), 
Douglas (Feb. 2-Apr. 9), Gage (Feb. 
3), Hamilton (Jan. 9-Feb. 10), Keya 
Paha (Mar. 19), Lancaster (Jan. 1-
Apr. 13), Lincoln (Apr. 11). HOUSE 
}<'INCH, Scotts Bluff, (Jan. I-July 
18). COMMON REDPOLL, Antelope 
(Feb. 1), Lancaster (Jan. 31), Platte 
(May 14). PINE SISKIN, Adams 
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(Jan. I-Apr. 14), Antelope (Jan. 6), 
Box Butte (Apr. 4), Douglas (Jan. 
23-May 20), Gage (May 1), H<lmil-
ton (Jan. 1), Keya Paha (Mar. 27), 
Lancaster (Jan. I-May 12), Lincoln 
(Feb. 5), Logan (Feb. 10-Apr. 15), 
McPherson (Apr. 18), Nemaha (Apr. 
30), Scotts Bluff (Jan. I-May 12), 
Webster (Mar. 12-25). AMERICAN 
GOLDFINCH, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 12), Box Butte (May 12), 
Cass (Apr. 18), Dawes (Apr. 5), 
Doug.las (Jan. 1), Gage (Apr. 15), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Apr. 
10), Keya Paha (Mar. 27), Lancas-
ter (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), McPherson (May 12), Ne-
maha (Jan. 1), Platte (May 11), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Apr. 
22), Webster (Jan. 5). RED CROSS-
BILL, Lancaster (Apr. 1). RUFOUS" 
SIDED TOWHEE, Adams' (Apr. 
29), Antelope (Apr. 21),Box Butte 
(May 4), Cass (Mar. ~4), Dawes 
(Apr. 25), Douglas (Mar. 28), Gage 
(Apr. 22), Hamilton (Apr. 30), Har-
lan (Apr. 23), Keya Paha (Apr. 
26), Lancaster (Apr. 25), Lincoln 
(Apr. 3), Logan (Apr. 23), McPher-
son (Apr. 29), Nemaha (Apr. 22), 
Platte (Apr. 28), Scotts Bluff (Apr. 
19), Thayer (May 6), Webster (Apr. 
21). LARK BUNTING, Adams (Apr. 
28-May 19), Box Butte (May 5), 
Dawes (May 4), Hamilton (May 12), 
Harlan (May 11), Keya Paha (May 
14-23), Lincoln (Apr. 29-June 15), 
Logan (May 6-25), McPherson (May 
6), Scotts Bluff (May 3). SAVAN-
NAH SPARROW, Adams (Apr. 18-
23), Antelope (Apr. 22), Cass (Apr. 
24-27), Douglas (May 14*), Gage 
(Apr. 15), Hamilton (Mar. 19-Apr. 
11), Harlan (Apr. 8), Lancaster 
(A pr. 24-May 13), Lincol!1 (May 6), 
Logan (May 2':'), McPherson (May 
4), Nemaha (Apr. 24), Platte (Apr. 
29), Webster (Apr. 25-May 23). 
GRASSHOPPER SPARROW, Adams 
(Apr. 18), Antelope (May 6), Doug-
las (alay 2l"'), Gage (l\Jay 7), Har-
lan (May 20), Keya Paha (June 23), 
Lincoln (May 10), Scotts Bluff (J une 
9), Webster (Apr. 25). BAIRD'S 
SPARROW, Webster (Apr. 14-30). 
LECONTE'S SPARRo\Y, Cass (May 
1-2). HENSLOW'S SPA R ROW, 
Hamilton (May 12),' Keya Paha 
(June 2:3). VESPER SPAHROW, 
Adams (alar. 25), Antelope (Apr. 
22), Box Butte (May 17), Dawes 
(Apr. 26) Douglas (Mal'. 28-Apr.22), 
Gage (Apr. 15-22), Hamilton (Api'. 
23), Harlan (Apr. 1:1), Keya Paha 
(May 2-1), Lancaster (Apr. 14-27), 
Lincoln (Apr. 9), Logan (May 2':'), 
McPherson (Apr. 29), Scotts Bluff 
(Apr. 29-July 18), Thayer (Apr. 5), 
Webster (Apr. 18-28). LARK SP AR-
ROW, Adams (May 7), Antelope 
(Apr. 28), Cass (July 1), Dawes 
(Apr. 29), Dough'> (Apr. 7-May 13), 
Gage (Apr. Hi), Hamilton (May 11), 
Harlan (May 2), Keya Paha ( May 
4), Lincoln (Apr. 26), Logan (May 
2), McPherson (Apr. 29), Nennha 
(Apr. 28), Scotts Bluff (Apt·. 21), 
Thayer (May 4), Webster (Apr. 22). 
WHITE-WINGED JUNCO, Scotb 
Bluff (Jan. I-Feb. 10). SLATE-
COLORED JUNCO, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 1), Cass (Jan. I-Apr. 
13), Douglas (Jan. I-Apr. 19), Gage 
(Jan. 1), Hami.1ton (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 8), Keya Paha (Mal', 22), Lan-
caster (Jan. I-Apr. 19), Lincoln (J:an. 
I-Apr. 14), Logan (Feb. 21-Apr. 11), 
McPherson (Mal'. 3D-Apr. 10), N ('-
maha (Jan. 1), Platte (Jan. 10), 
Scotts Bluff (.Jan. 1- Feb. 2), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Feb. 12-Apr. 8). 
OREGON JUNCO, Antelope (Jan. 
30), Box Butte (Mal'. 31), Gage (Jan. 
1), Hamilton (Jan. 1), Harlan (Mar. 
22), Ke-ya Paha (Mar. 31), Lancaster 
(Jan. I-Feb. 19), Lincoln (Jan. 1-
Apr. 24), Logan (Feb. 21-Apr. 7), 
Nemaha (Mar. 9), Scotts Bluff (Jan. 
I-Feb. 2). TREE SPARROW, Adams 
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(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Cass 
(Jan. I-Apr. 5), Douglas (Jan. 2-Apr. 
13), Gage (Feb. 2-Mar. 10), Hamilton 
(Jan. 1), Harlan (Jan. I-Apr. 18), 
Keya Paha (Jan. 28-Mar. 30), Lan-
caster (Jan. 27-Apr. 14), Lincoln 
(J an. I-Apr. 14), Logan (Jan .. 1-Apr. 
18), McPherson (Jan. I-Apr. 10), Ne-
maha (Jan. 1), Platte (Feb. 23), 
Scotts Bluff (Jan. 1-21), Thayer 
(Feb. 4), Webster (Jan. I-Apr. 15). 
CHI P PIN G SPARROW, Adams 
(Apr. 27), Antelope (Apr. 27), Box 
Butte (May 12), Cass (Apr. 19), 
Dawes (Apr. 2cl), Douglas (Apr. 16), 
Gage (Apr. 21), Hamilton (May 4), 
Harlan (Apr. 28), Keya Paha (May 
(1), Lancaster (Apr. 19), Lincoln 
(Apr. 27), McPherson (Apr. 30), Ne-
maha (Apr. 12), Platte (May 6), 
Scotts Bluff (Apr. 22), Webster 
(Apr. 25). CLAY-COLORED SPAR-
ROW, Adams (Jan. I-Apr. 17), Ante-
lope (Apr. 29), Box Butte (May 4-
19), Dawes (May 7-14), Douglas 
(May 6-21), Gage (May 4), Hamilton 
(Apr. 30), Keya Paha (May 4), Lan-
caster (May 5-13), Lincoln (Apr. 27-
May 28), Logan (May 6':'), McPheT-
son (May 4-8), Nemaha (Apr. 18), 
Platte (Apr. 29), Scotts Bluff (May 
3-11), Thayer (May 1), Webster 
(Apr. 28-May 20). BREWER'S 
SPARROW, Scotts Bluff (May 5). 
FIELD SPARROW, Adams (Apr. 
17), Antelope (Apr. 18), Cass (Apr. 
15), Douglas (Mar. 28), Gage (Apr. 
22), Hamil ton (May 11), Keya Paha 
(May 3), Lancaster (Apr. 19), Lin-
coln (May 4), Logan (Apr. 19), Ne-
maha (Mar. 30), P.latte (Apr. 29), 
Thayer (June 22), Webster (Apr. 
21-28). HARRIS' SPARROW, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Cass 
(Feb. 23-Apr. 28), Douglas (Mar. 
25-May 7), Gage (Jan. I-May 10), 
Hamilton (Jan. 1), Harlan (Feb. 2-
Apr. 20), Keya Paha (May 3), Lan· 
caster (J an. I-May 11), Lincoln 
(Apr. 21-24), Logan (Jan. 20-Mar. 
27), Nemaha (Jan. 1), Platte (May 
6), Scotts Bluff (Apr. 2), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. I-May 8). 
WHITE - CROWNED SPARROW, 
Adams (Jan. I-Mar. 21), Antelope 
(Apr. 22), Box Butte (Apr. 16-May 
17), Cass (March 4-Apr. 28), Dawes 
(Apr. 26), Douglas (Apr. 3-May 7), 
Gage (Apr. 15), Harlan (Apr. 23), 
Keya Paha (May 1), Lancaster (Apr. 
26-May 11), Lincoln (Apr. 8-May 12), 
Logan (Apr. 6-May 8), McPherson 
(Apr. 8-May 24), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Apr. 29), Scotts Bluff (Jan. 
I-Apr. 29), Thayer (May 2), Webster 
(Apr. 18-May 10). WHITE-THROA-
TED SPARROW, Adams (Apr. 18-
27), Antelope (Apr. 21), Cas s 
(Apr. 20-28), Douglas (Jan. 2-
May 6), Gage (Apr. 25), Hamilton 
(Apr. 10), Lancaster (Apr. 25-May 
8), Logan (Apr. 20-May 1), Nemaha 
(Apr. 22), Platte (May 6), Thayer 
(May 6). FOX SPARROW, Douglas 
(Mar. 26-Apr. 19), Gage (Apr. 29), 
Lancaster (Mar. 23-Apr. 5), McPher-
son (May 10), Scotts Bluff (May 
12 ), Thayer (Jan. 6). LINCOLN'S 
SPARROW, Cass (Apr. 27), Douglas 
(Apr. 22-May 13), Harlan (Apr. 16-
28), Lancaster (Apr. 25-May 13), 
Lincoln (Apr. 27), Logan (Apr. 24-
May 11), McPherson (May 16), N e-
maha (Apr. 24), Thayer (Apr. 25), 
Webster (Apr. 21-May 8) . SWAMP 
SPARROW, Antelope (Apr. 29*), 
Douglas (Apr. 23-May 24), Lincoln 
(May 5), Logan (May 6). SONG 
SPARROW, Adams (May 19), Ante-
lope (Mar. 27), Cass (Apr. 28-May 
8), Douglas (Jan. 2-May 2), Gage 
(Mar. 25), Hamilton (Feb. 11), Har-
lan (Mar. 26), Keya Paha (Apr. 
10), Lancaster (Jan. 14-May 5), Lin-
coln (Apr. 12), Logan (Mar. 28-Apr. 
15), McPherson (May 4), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (Apr. 29), Scotts 
Bluff (Apr. 2), Thayer (Mar. 11), 
Webster (Mar. 16-Apr. 20). LAP-
LAND LONGSPUR, Adams (Jan. 
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23), Antelope (Feb. 29*), Box Butte 
(Jan. 14), Dawes (Mar. 10), Harlan 
(Feb. 27), Lincoln (Jan. 16), Logan 
(Feb. 20), Webster (Jan. 1-Mar. 22). 
SNOW BUNTING, Lincoln, (Jan. 
26). 
The shaded areas are the counties which are represented in this report 
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